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力; 二是中国的市场在加入W TO 后, 为周边国家
提供了更多的机会。东盟总共是 5 亿多人口, 而中
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年代后, 国际宏观经济政策协调主要表现为以下
五大趋势。11 全球性国际经济组织的机构协调仍




















战后成立的国际货币基金组织 ( IM F) 在促进
国际货币合作、稳定汇率以及促进国际收支调整、
为危机国家实施援助方面发挥了积极作用。然而,
鉴于 IM F 在处理亚洲金融危机中的表现, 许多经
济学家和政治家对 IM F 提出了批评, IM F 自身
面临着多方面的改革。
1995 年取代关税与贸易总协定而成立的世









行改革的呼声。2003 年在墨西哥召开的W TO 坎
昆会议失败后, 对W TO 进行改革的呼声进一步
高涨, 如是否可以简化当前必须一致同意方能生








在体系中, 往往一国处于中心地位, 为核心国, 其
他国家则追随或服从核心国的宏观经济政策。战
后近 30 年, 国际宏观经济政策协调虽然主要是由
战后建立的国际经济组织行使的, 但由于美国在
主要国际经济组织中所处的地位, 如美国实际上
在 IM F 中拥有否决权、在W TO 谈判中也处于中
心地位, 因此, 所谓合作或协调实际上也是霸权结
构下的合作和协调。


















































一段落。2002 年 3 月美国宣布对部分钢材征收
8% - 30% 的进口税, 期限为 3 年。这一举措遭到
了包括欧盟在内的美国主要贸易伙伴的强烈反
对。欧盟、日本和中国等向世贸组织提起诉讼, 世
贸组织 11 月 11 日裁定美国败诉。日本、欧洲决定














不违背W TO 原则的前提下, 可以认为是对多边
合作的补充。相对于多边经贸合作的体制和制度,
区域或双边合作具有更大的灵活性, 往往可以避







签订的区域自由贸易协定达 179 个, 安排内部货
物贸易量占全球贸易总量的 50% 以上。
美洲经济贸易合作 2003 年得到进一步的推






























目前货币互换的规模已达到 320 亿美元。2002 年





建立自由贸易区, 并努力付诸行动。东盟 10 国自
身已着手建立自由贸易区, 10 月 7 日, 东盟制订




月 8 日印度和东盟签署了 2012 年前形成印度-
东盟自由贸易区的计划。12 月 11- 12 日, 在日本




加紧密的经济联盟过渡的同时, 一方面在 2000 年
的尼斯会议上正式决定实施“东扩”计划, 2001 年
选择了第一批加入欧盟的国家。一旦完成“东扩”,





































在W TO 中的分量日益上升, 现在 4ö5 的成员是
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